









































En  la  convocatoria  de  ayudas  de  la  Universidad  de  Salamanca  para  la  Innovación 
Docente  (curso  2015/2016),  se  solicitó  el  proyecto  titulado  “Divulgación  nutricional, 








El  presente  proyecto  de  innovación  docente  tiene  como  objetivo  que  el  alumno 
desarrolle un conjunto de habilidades y destrezas transversales y específicas, como es 
saber buscar información, hacer una lectura comprensiva y crítica de la misma y poder 
trasmitir  esa  información  de  forma  correcta  y eficaz.  De  esta  forma  el  alumno  va  a 
adquirir competencias tanto generales como específicas que se deben alcanzar en esta 













temas actuales de nutrición y dietética. De esta  forma hemos  intentado  fomentar el 
aprendizaje autónomo y que los alumnos tuvieran curiosidad y por tanto motivación, 















y  se  resaltaron  las  fortalezas  y  debilidades  del  trabajo  de  los  estudiantes.  Se  ha 














día  7  de  marzo  y  respondieron  20  alumnos.  El  otro  tema  a  debatir  fue  “Aditivos: 
conservas  ¿con  nitritos  o  sin  ellos?”  este  se  publicó  el  6  de  abril  y  participaron  21 
alumnos 






Recursos.  Al  iniciar  esta  actividad,  se  subió  a  studium  un  documento  sobre  la 
información general del foro, en el que se explicaba los objetivos de esta actividad, la 






el  foro.  En  la  guía  academia  se  reserva  un  10%  de  la  nota  para  la  participación  del 
alumno, dentro de la cual se encontraría esta actividad. 


















En  cada  grupo  de  trabajo  han  participado  alrededor  de  dos  terceras  partes  de  los 
alumnos, nuestro reto seria motivar a un porcentaje más alto de los alumnos de esta 












esta  actividad  para  que  sepan  la  importancia  que  tienen  los  distintos  criterios  que 
valoramos en la misma, de esta forma esperamos aumentar y mejorar la participación. 
  
